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Περίληψη 4
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει αν οι προσωπικοί προσανατο­
λισμοί στόχων επίτευξης στο «εγώ» και στο «έργο» καθώς και η εσωτερική παρακίνηση 
διαφέρουν ανάλογα με τη συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής, σε μαθητές και 
μαθήτριες δημοσίων σχολείων της κεντρικής Ελλάδας. Ενενήντα μαθητές και μαθήτρι­
ες, 30 από την Δ δημοτικού, 30 από την Β γυμνασίου και 30 από την Β λυκείου, συ­
μπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο όπου αξιολογούσε τον προσανατολισμό στόχων (Pa- 
paioannou, 1994) και την εσωτερική παρακίνηση (ΙΜΙ; McAuley, Dancan, & Tammen, 
1989). Στη συνέχεια οι μαθητές δήλωναν πόσο συχνά συμμετείχαν στο μάθημα της 
φυσικής αγωγής. Οι απαντήσεις των μαθητών στη συχνότητα συμμετοχής στο μάθημα 
χωρίστηκαν σε ομάδα χαμηλής και υψηλής συμμετοχής. Διενεργήθηκε ανάλυση διακύ­
μανσης για να συγκριθούν οι μέσοι όροι στις μετρήσεις του προσανατολισμού των στό­
χων και της εσωτερικής παρακίνησης ανά ομάδα μαθητών (χαμηλής και υψηλής συμμε­
τοχής). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2 ομά­
δων στις παρακάτω μεταβλητές: α) προσανατολισμός στο «έργο» (ρ =.001), β) ευχα­
ρίστηση / διασκέδαση (ρ =.001), γ) προσπάθεια / σημανπκότητα (ρ =.001) και δ) α- 
ντιλαμβανόμενη ικανότητα (ρ =.004). Συμπερασματικά, ο προσανατολισμός στο «έρ­
γο» φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής στο μάθημα, ενώ ο 
προσανατολισμός στο «εγώ» όχι. Αντίστοιχα, η αναλαμβανόμενη ικανότητα, η ευχαρί­
στηση / διασκέδαση και προσπάθεια / σημανπκότητα διαφοροποιείται ανάλογα με τον 
βαθμό συμμετοχής στο μάθημα της φυσικής αγωγής ενώ το άγχος / πίεση δεν έδειξε να 
διαφοροποιείται. Παρόλα αυτά περαιτέρω μελέτη απαιτείται σε μελλοντικές έρευνες σε 
μεγαλύτερο πληθυσμό μαθητών για εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων.
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Η σχολική φυσική αγωγή αποτελεί ένα χώρο στον οποίο μεγάλος αριθμός παιδιών 
και νέων έρχεται σε συχνή επαφή με κινητικές δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό το 
μάθημα της φυσικής αγωγής μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της δημόσιας υγεί­
ας (Sallis & McKenzie, 1991), καθώς η ευεργετική επίδραση της φυσικής δραστηριότη­
τας στην ανθρώπινη υγεία θεωρείται αδιαμφισβήτητη (Shephard, 1995). Ο σύγχρονος 
δυτικός τρόπος ζωής περιορίζει στο ελάχιστο την κινητική δραστηριότητα και σε συν­
δυασμό με την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
μιας σειράς παθήσεων (παχυσαρκία, καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, κ.ά.). Οι σύγχρο­
νοι στόχοι της σχολικής φυσικής αγωγής στρέφονται στη δημιουργία ενός κινητικά 
δραστήριου ατόμου εφ' όρου ζωής, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή 
υγεία. (Haywood, 1991).
Μελέτες των τελευταίων χρόνων, κυρίως στο εξωτερικό, έχουν δείξει μια μείωση 
στη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο μάθημα της φυσικής αγωγής (Van 
Wersch, Trew & Turner, 1992; Biddle & Chatzasarantis, 1999). Ταυτόχρονα έχει παρα­
τηρηθεί μείωση, με την ηλικία, της παρακίνησης για συμμετοχή στο μάθημα της φυσι­
κής αγωγής (Papaioannou, 1997).
Αποδεχόμενοι ότι η φυσική αγωγή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
δημόσια υγεία, η αυξανόμενη αποχή των μαθητών και μαθητριών από το μάθημα απο­
τελεί πρόβλημα. Θεωρείται λοιπόν σημείο κλειδί η βελτίωση της ποιότητας του μαθή­
ματος της φυσικής αγωγής, που στοχεύει στο να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η ενερ­
γή συμμετοχή των μαθητών/τριών. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ο παράγοντας 
«ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής στο μάθημα της φυσικής αγωγής» μπορεί να δώ­
σει λύση στο πρόβλημα.
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Η έννοια της παρακίνησης αναφέρεται κυρίως στους λόγους-κίνητρα που έχει ένα 
άτομο όταν επιδεικνύει μία συμπεριφορά. Ως «παρακίνηση» κατά τους Weinberg και 
Gould (1995) ορίζεται η «κατεύθυνση» και «ένταση» της προσπάθειας των ατόμων. Με 
τον όρο «κατεύθυνση» εννοούν την προσπάθεια του ατόμου να αναζητά και να προ­
σεγγίζει συγκεκριμένες καταστάσεις, ενώ με τον όρο «ένταση» εννοούν το μέγεθος της 
προσπάθειας που καταβάλλει το άτομο σε μία συγκεκριμένη κατάσταση.
Οι Deci και Ryan (1985) αναφέρουν τρεις τύπους παρακίνησης, την εσωτερική, την 
εξωτερική και την έλλειψη παρακίνησης. Οι συμπεριφορές που προέρχονται από εσω­
τερική παρακίνηση έχουν σαν στόχο την ευχαρίστηση και ικανοποίηση που πηγάζει από 
την εκτέλεσή τους. Αντίθετα, οι συμπεριφορές που εκτελούνται με στόχο να επιτευχθεί 
κάποιο αποτέλεσμα ή να κερδηθεί κάποια εξωτερική αμοιβή προέρχονται από εξωτερική 
παρακίνηση. Ως έλλειψη παρακίνησης χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά κατά την οποία 
το άτομο αισθάνεται ότι δεν υπάρχει λόγος συνέχισης της συμπεριφοράς.
Δεδομένης της υπεροχής της εσωτερικής παρακίνησης έναντι της εξωτερικής 
(Gottfried, 1985, Goudas, Biddle & Underwood, 1995), η προσπάθεια των καθηγη­
τών/τριών φυσικής αγωγής για βελτίωση, πρέπει να στραφεί προς τη δομή του μαθή­
ματος άστε να ενισχυθεί η εσωτερική παρακίνηση των μαθητών/τριών.
Σκοπός λοιπόν αυτής της έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών από τους ίδιους 
τους μαθητές και μαθήτριες σχετικά με τους παράγοντες της εσωτερικής παρακίνησης 
που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο μάθημα της φυσικής αγωγής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Προσανατολισμός στηνΔουλειό/Προσανατολισμός στο Εγώ
Τα παιδιά έχουν αναπτύξει δύο τρόπους για να αξιολογούν τις ικανότητες τους 
(Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, & Γούδας, 1999). Οι κατευθύνσεις σε σχέση με τους στό­
χους που θέτουν τα παιδιά είναι ο προσανατολισμός στο εγώ και ο προσανατολισμός 
στη δουλειά (Nicholls, 1989).
Έρευνες στο χώρο της παρακίνησης για επίτευξη έχουν δείξει ότι οι μαθητές αντι­
λαμβάνονται την επιτυχία με δύο διαφορετικούς τρόπους: ο πρώτος αναφέρεται στη 
σύγκριση της απόδοσης με κάποιο άλλο άτομο. Κάποιος δηλαδή θεωρεί τον εαυτό του 
επιτυχημένο όταν καταφέρει να ξεπεράσει κάποιον άλλο. Ο δεύτερος αναφέρεται στη 
σχέση επιτυχίας και προσωπικής επίδοσης. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής θεωρεί 
προσωπική του επιτυχία το να ξεπεράσει την προηγούμενη επίδοσή του (Biddle, 1995). 
Οι μαθητές λοιπόν δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους, αξιολογούν διαφορετικά την επιτυχία και 
προσβλέπουν σε διαφορετικούς στόχους. Έτσι άλλοι είναι προσανατολισμένοι στο εγώ 
(ego orientation) και άλλοι στη δουλειά (task orientation).
Ο προσανατολισμός στο εγώ αφορά την αντίληψη του μαθητή για την ικανότητα 
του σε σχέση με τις ικανότητες των άλλων παιδιών. Στην προκειμένη περίπτωση τίθεται 
θέμα σύγκρισης ανάμεσα στους μαθητές. Στον προσανατολισμό στη δουλειά ο μαθητής 
αντιλαμβάνεται την επιτυχία σε σχέση με την δική του βελτίωση, κι όχι σε σχέση με 
την απόδοση των άλλων (Παπαϊωάννου και συν., 1999). Θεωρεί θετικό να καταφέρει 
να ξεπεράσει τον εαυτό του ή μια προηγούμενη επίδοσή του, όχι τους άλλους. Ο προ­
σανατολισμός στη δουλειά συνδέεται θετικά με το βαθμό συμμετοχής του παιδιού σε
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δραστηριότητες μέτριας έως υψηλής έντασης (Kimiecik et al., 1996) και με την εσωτε­
ρική παρακίνηση (Georgiadis & Biddle, 1999), ενώ ο προσανατολισμός στο εγώ σχετί­
ζεται με την εξωτερική παρακίνηση και την εσωτερική πίεση (Georgiadis & Biddle, 
1999). Σύμφωνα με τον Παπαϊωάννου (1994), τα άτομα που είναι προσανατολισμένα 
στη δουλειά/μάθηση, προσπαθούν σκληρά να μάθουν καινούργιες δεξιότητες και βλέ­
πουν την προσπάθεια σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία. Υποκειμενική απο­
τυχία σε αυτά τα άτομα δεν υφίσταται, γιατί κάθε λάθος τους κατευθύνει σε μελλοντι­
κή βελτίωση. Όταν ο στόχος απόδοσης είναι κυρίαρχος, τα άτομα προσπαθούν να κερ­
δίζουν τους άλλους καταβάλλοντας πολλές φορές ελάχιστη προσπάθεια. Η αποτυχία 
στην περίπτωση αυτή προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα.
Η έννοια της αντιλαμβανόμενης ικανότητας
Στα τέλη της δεκαετίας του ' 70, η μελέτη της επίδρασης της αντιλαμβανόμενης ικα­
νότητας στην παρακίνηση για επίτευξη προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των ερευνη­
τών. Σε αντίθεση με τον Weiner (1972), που θεωρούσε την ικανότητα σταθερή αιτία 
επιτυχίας ή αποτυχίας, η Carol Dweck (1985) διατύπωσε την άποψη ότι κάποιοι άνθρω­
ποι αντιλαμβάνονται την ικανότητα ως κάτι σχετικά αμετάβλητο ενώ κάποιο άλλοι θεω­
ρούν ότι η ικανότητα αναπτύσσεται μέσα από σκληρή δουλειά.
Ο Nicholls και οι συνεργάτες του διερεύνησαν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα 
παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους τις έννοιες ικανότητα, προσπάθεια, δυσκολία καθή­
κοντος (δουλειάς) και τύχη. Συγκεκριμένα διαπίστωσαν ότι τα παιδιά μπορούν να δια­
κρίνουν ξεκάθαρα τη διαφορά μεταξύ των εννοιών ικανότητα και τύχη στην ηλικία των 
7 ετών (Nicholls & Miller, 1983). Συγκεκριμένα τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι πιο πι­
θανό να αποδώσουν στην ικανότητα αποτελέσματα που οφείλονται στην ικανότητα και
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στην τύχη αποτελέσματα που οφείλονται στην τύχη. Σε αντίθεση τα μικρότερα παιδιά 
στηρίζονται στην ικανότητα, προσπάθεια και πρακτική στον ίδιο βαθμό για να αποδώ­
σουν και σε καθήκοντα που απαιτούν ικανότητα και σε αυτά που απαιτούν τύχη.
Ακόμα τα μικρά παιδιά έχουν μια εγωκεντρική αντίληψη ως προς την ικανότητα και 
την δυσκολία καθήκοντος και δεν μπορούν να διαχωρίσουν αυτές τις έννοιες. Για αυτά 
«δύσκολο» σημαίνει «δύσκολο για μένα» και δε διαχωρίζεται από το «δεν είμαι αρκετά 
ικανός για να το κάνω». Για παιδιά μικρότερα των 6-7 ετών δηλαδή, εύκολο είναι ότι 
μπορούν να κάνουν και δύσκολο ότι δεν μπορούν. Από τα αποτελέσματα ερευνών των 
Nicholls και Miller (1983), φαίνεται ότι τα παιδιά καταφέρνουν να διαχωρίσουν αυτές τις 
έννοιες στην πρώτη τάξη Δημοτικού.
Τέλος για τα μικρά παιδιά είναι δύσκολος ο διαχωρισμός των εννοιών ικανότητα και 
προσπάθεια. Για παράδειγμα όταν δυο άτομα έχουν ίδια επίδοση σε μια δραστηριότητα, 
για τους ενήλικες είναι φανερό ότι μεγαλύτερη ικανότητα έχει το άτομο που κατέβαλε 
την λιγότερη προσπάθεια. Αυτό τα μικρό παιδιά δεν το καταλαβαίνουν και πιστεύουν 
ότι αφού η επίδοση ήταν ίδια άρα τα άτομα έχουν την ίδια ικανότητα. Την κατανόηση 
αυτών των εννοιών τα παιδιά φαίνεται ότι την αποκτούν στην ηλικία των 10-11 ετών 
(Nicholls & Miller, 1984).
Με άλλα λόγια, στην ηλικία των 10-11 ετών τα παιδιά έχουν αποκτήσει τη διακριτή 
έννοια της ικανότητας. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στάδιο για την παρακίνηση των 
παιδιών στα σπορ και τη Φυσική Αγωγή, γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν πλέον ξεκάθαρα 
ότι όσο και αν προσπαθήσουν δεν μπορούν να ξεπεράσουν άλλα παιδιά που έχουν με­
γαλύτερη ικανότητα. Αυτό συνιστά και την σπουδαιότητα των στόχων που θέτονται 
στο μάθημα Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να αυξηθεί και να διατηρηθεί η παρακίνηση 
των παιδιών για ενεργή συμμετοχή.
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Θεωρία των στόχων επίτευξης
Η θεωρία των στόχων επίτευξης (achievement goal theory) αναπτύχθηκε από 
των Nicholls (1984a, 1984b, 1989) και εξετάζει τα κίνητρα με βάση την εκπλή­
ρωση των ατομικών στόχων στους χώρους που δραστηριοποιούνται τα άτομα 
(εκπαίδευση, αθλητισμός, επάγγελμα κ.λπ.). Η βασική θέση της θεωρίας είναι 
ότι τα άτομα δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους χώρους με σκοπό να 
επιδείξουν ικανότητα. Η άποψη αυτή έρχεται σε συμφωνία με τη θεωρία του 
White (1959), αλλά και με τη θεωρία των κινήτρων για ικανότητα (competence 
motivation theory) που ανέπτυξε η Harter (1978). Ο White ισχυρίστηκε ότι τα 
άτομα έχουν το κίνητρο να επιθυμούν να επηρεάσουν το περιβάλλον τους. Αν οι 
προσπάθειες είναι επιτυχείς, τα άτομα δοκιμάζουν μια εσωτερική ικανοποίηση 
και στη συνέχεια διατηρούν και αυξάνουν το κίνητρο για απόδοση. Σύμφωνα με 
τη Harter τα άτομα που έχουν υψηλή αντίληψη της ικανότητας τους και υψηλό 
εσωτερικό έλεγχο, θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρακινηθούν εσω­
τερικά, ώστε να επιμείνουν στο έργο και θα εισπράξουν μεγαλύτερη θετική επί­
δραση από ότι τα άτομα που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Η ίδια συγ­
γραφέας περιέγραψε την αντίληψη που έχουν τα άτομα για την ικανότητα τους 
(perceived competence) ως ένα πολυδιάστατο κίνητρο, το οποίο επηρεάζει την 
ανθρώπινη συμπεριφορά σε τομείς γνωστικούς, κοινωνικούς και αθλητικών 
δραστηριοτήτων.
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη ήταν 90 και 
αντιπροσώπευαν εξίσου και τα δύο φύλα. Ήταν μαθητές και μαθήτριες δημοτικού, γυ­
μνασίου και λυκείου. Η επιλογή των μαθητών έγινε έτσι ώστε να υπάρχουν, 30 μαθητές 
Δ’ δημοτικού, 30 μαθητές Β' γυμνασίου και 30 Β' λυκείου από σχολεία της πόλης των 
Τρικάλων.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2010. Οι 
μαθητές ενημερώθηκαν αρχικά ότι η διαδικασία γίνεται σε εθελοντική βάση κι ότι το 
ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο. Διαβεβαιώθηκαν για το απόρρητο των απαντήσεων 
τους και ότι αυτές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικό και μόνο στα πλαίσια της έρευνας 
που διεξάγεται. Τονίστηκε η δυνατότητα της αποχώρησης τους οποιαδήποτε στιγμή το 
θελήσουν και διευκρινίστηκε ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς καμία απαίτηση ή άλλη υ­
ποχρέωση από μέρους τους. Στη συνέχεια, μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια από την 
ερευνήτρια, τα οποία συμπληρώθηκαν παρουσία της.
Περιγραφή οργάνων μέτρησης- ερωτηματολογίων
Στόχοι Επίτευξης (goal orientations). Το ερωτηματολόγιο των «Στόχων Επίτευξης» 
ή «Προσωπικών Προσανατολισμών» (TEOSQ: Task & Ego Orientation in Sport Ques­
tionnaire) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των προσωπικών προσανατολισμών 
των μαθητών/τριών. Έχει προέλθει από τη δουλειά της Duda (1989a) και αποτελείται 
από δύο παράγοντες: προσανατολισμός στη δουλειά (στο έργο) και προσανατολισμός 
στο εγώ, με δεκατρείς (13) συνολικά ερωτήσεις (π.χ. «Αισθάνομαι απόλυτα επιτυχημέ-
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νος ή επιτυχημένη στην εκτέλεση του σέρβις στο βόλεϊ όταν... μαθαίνω κάτι καινούριο 
και αυτό με κάνει να ασκηθώ περισσότερο»). Οι απαντήσεις των παιδιών δίνονται σε 
μία πενταβάθμια κλίμακα Likert από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ από­
λυτα).
Εσωτερική παρακίνηση: Intrinsic Motivation Inventory, (ΙΜΙ, Ryan, 1982). Το ερω­
τηματολόγιο αυτό αποτελείται από τέσσερις υποκλίμακες: α) ευχαρίστηση - ενδιαφέ­
ρον, β) προσπάθεια - σημαντικότητα, γ) ικανότητα και δ) πίεση - ένταση. Το συνολικό 
σκορ του ερωτηματολογίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης της συνολικής παρα­
κίνησης. Με συνολικά είκοσι (20) ερωτήσεις, πέντε (5) για κάθε υποκλίμακα. Οι απα­
ντήσεις των παιδιών δίνονται σε μία πενταβάθμια κλίμακα Likert από το 1 (διαφωνώ 
απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα).
Στατιστική ανάλυση
Για να ελεγχθεί πώς διαφοροποιείται το σκορ στους 4 παράγοντες του ερωτηματο­
λογίου εσωτερικής παρακίνησης (ευχαρίστηση, προσπάθεια, άγχος και αντιλαμβανόμε- 
νη ικανότητα) ανάλογα με την κατηγορία συμμετοχής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
(χαμηλή - υψηλή) συμμετοχής, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης με έναν πα­
ράγοντα (one-way ANOVA).
Για να ελεγχθεί πώς διαφοροποιείται στους στόχους επίτευξης: προσανατολισμός 
στο έργο και προσανατολισμός στο εγώ έγινε ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγο­
ντα (one-way ANOVA), όπου ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν η συμμετοχή των παιδιών 
στο μάθημα Φυσικής Αγωγής, με δύο επίπεδα (χαμηλή - υψηλή).
Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε σε ρ < .05.
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Η ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί πώς 
διαφοροποιείται το σκορ στους τέσσερεις παράγοντες του ερωτηματολογίου ΙΜΙ, ανά­
λογα με τη συμμετοχή στο μάθημα Φυσικής Αγωγής. Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι Μέσοι 
Όροι και οι Τυπικές Αποκλίσεις για τους παράγοντες της εσωτερικής παρακίνησης σε 
κάθε επίπεδο συμμετοχής στο μάθημα ΦΑ.
Η κύρια επίδραση του επιπέδου συμμετοχής ήταν σημαντική στις τρεις από τους 
τέσσερεις παράγοντες του ΙΜΙ. Συγκεκριμένα, στον παράγοντα Ευχαρίστηση, τα παιδιά 
με υψηλή συμμετοχή είχαν σημαντικά μεγαλύτερο σκορ από τα παιδιά με χαμηλή συμ­
μετοχή (Fi,89= 12.99, ρ <.01). Ανάλογα ήταν τα ευρήματα και για την προσπάθεια, 
όπου τα παιδιά με υψηλή συμμετοχή είχαν σημαντικά μεγαλύτερο σκορ από τα παιδιά 
με χαμηλή (F1(89= 12.01, ρ <.01). Το ίδιο συμβαίνει και στην αναλαμβανόμενη ικανό­
τητα (Fi/89= 8.66, ρ <.04), ενώ στο άγχος -> δεν ήταν σημαντική (Ε1ί89= 0.75, ρ>.05).
Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών της εσωτερικής παρακίνησης και 
των στόχων επίτευξης.
Χαμηλή συμμετοχή Υψηλή συμμετοχή
Ν ΜΟ ΤΑ Ν ΜΟ ΤΑ
Εσωτερική Παρακίνηση
Ευχαρίστηση 75 2.16 0.73 15 2.93 0.91
Προσπάθεια 75 2.16 0.64 15 2.78 0.59
αναλαμβανόμενη ικανότητα 75 2.50 0.47 15 2.90 0.51
Άγχος 75 2.74 0.81 15 2.94 0.93
Προσανατολισμός Στόχων
στο Έργο 75 1.93 0.61 15 2.57 0.70
στο Εγώ 75 3.12 0.85 15 3.11 1.07
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Η ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί πώς 
διαφοροποιείται το σκορ στους παράγοντες του ερωτηματολογίου προσανατολισμού 
στόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή στο μάθημα Φυσικής Αγωγής. Στον Πίνακα 1 φαί­
νονται οι Μέσοι Όροι και οι Τυπικές Αποκλίσεις για τους δύο παράγοντες του: Προσα­
νατολισμός στο Έργο και Προσανατολισμός στο Εγώ.
Η κύρια επίδραση του επιπέδου συμμετοχής ήταν σημαντική για τον Προσανατολι­
σμός στο Έργο. Τα παιδιά με υψηλή συμμετοχή είχαν σημαντικά μεγαλύτερο σκορ από 
τα παιδιά με χαμηλή συμμετοχή (έχ89= 12.83, ρ <.01). Αντίθετα, για τον Προσανατο­
λισμό στο Εγώ δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο επιπέδων συμμετο­
χής (/%»= 0.005, ρ>.05).
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σκοπός λοιπόν αυτής της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών από τους ίδιους 
τους μαθητές και μαθήτριες, σχετικά με τους παράγοντες της εσωτερικής παρακίνησης 
και του προσανατολισμού στόχων επίτευξης που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο 
μάθημα της φυσικής αγωγής.
Καθώς οι μαθητές μετακινούνται από τις κατώτερες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συ­
στήματος προς τις ανώτερες έχει παρατηρηθεί μία σταδιακή μείωση όσον αφορά τη 
συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής.
Η μειωμένη συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής όσο τα παιδιά μετακινού­
νται από τις χαμηλότερες στις υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης είναι τεκμηριωμένη 
και στον Ελληνικό μαθητικό πληθυσμό (Papaioannou, 1997; Digelidis & Papaioannou, 
1999).
Ο προσανατολισμός στη μάθηση έχει βρεθεί ότι συνεισφέρει σημαντικά θετικά 
στην ευχαρίστηση και το ενδιαφέρον που οι μαθητές δείχνουν σε μια δραστηριότητα 
(Stephens, 1998).
Η εσωτερική παρακίνηση επίσης καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη συμμετοχή των 
μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής (Goudas & Biddle, 1994; Hassandra, Gou- 
das & Chroni, 2003).
Στην έρευνα συμμετείχαν ενενήντα (90) μαθητές: τριάντα (30) τετάρτης δημοτι­
κού, τριάντα (30) δευτέρας γυμνασίου και τριάντα (30) δευτέρας λυκείου.
Τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα ήταν ένα ερωτηματο­
λόγιο που αξιολογούσε τον προσανατολισμό στόχων και την εσωτερική παρακίνηση. 
Επίσης, οι μαθητές δήλωναν πόσο συχνά συμμετείχαν στο μάθημα της φυσικής αγωγής 
κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν την διεξαγωγή της έρευνας.
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Υπήρχαν έξι (6) ερωτήσεις που αφορούσαν τον προσανατολισμό στο εγώ: δηλαδή 
κατά πόσο αισθάνονται αυτοί καλύτερα συγκριτικά με τους άλλους. Εφτά (7) για τον 
προσανατολισμό στο έργο: ότι κάνουν ότι καλύτερο μπορούν. Πέντε (5) που σχετίζο­
νται με την ευχαρίστηση και την διασκέδαση: αν τους άρεσε η δοκιμασία. Πέντε (5) για 
την προσπάθεια που κατέβαλλαν στη δοκιμασία. Πέντε (5) που αφορούσαν την αντι- 
λαμβανόμενη ικανότητα για την επιτυχία τους στη δοκιμασία. Και πέντε (5) για το άγ­
χος και την πίεση: αν οι μαθητές κατά τη διεξαγωγή της έρευνας είχαν άγχος.
Ανάλογα με τις απαντήσεις των μαθητών με τη συμμετοχή χωριστήκανε σε δύο (2) 
ομάδες. Την ομάδα υψηλής και την ομάδα χαμηλής συμμετοχής.
Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο (2) ομάδες όσον αφορά: τον 
προσανατολισμό στο έργο, την ευχαρίστηση- διασκέδαση, την προσπάθεια- σημαντικό- 
τητα και την αντιλαμβανόμενη ικανότητα.
Συμπερασματικά, ο προσανατολισμός στο «έργο» φαίνεται να διαφοροποιείται α­
νάλογα με το βαθμό συμμετοχής στο μάθημα, ενώ ο προσανατολισμός στο «εγώ» όχι.
Αντίστοιχα, η αντιλαμβανόμενη ικανότητα, η ευχαρίστηση/διασκέδαση και προσπά- 
θεια/σημαντικότητα διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής στο μάθημα 
της φυσικής αγωγής, ενώ το άγχος/πίεση δεν έδειξε να διαφοροποιείται.
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